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  ANITA ADAMCZYK – Professor of Adam Mick-
iewicz University, holder of a post-doctoral de-
gree at the Department of Modern Political His-
tory, Faculty of Political Science and Journalism, 
AMU. She specializes in issues related to na-
tional and ethnic minorities, foreign immigration 
to Poland and Polish migration policy. She has 
authored the following books: Uwarunkowania 
pojednania polsko-niemieckiego po 1989 roku 
[Determinants of the Polish-German recon-
ciliation after 1989] (Poznań 1999), Społeczno-
polityczne implikacje imigracji do Polski w latach 
1989–2007 [Socio-political implications of immi-
gration to Poland in 1989–2007] (Poznań 2012) 
and numerous articles published in collective 
works and academic journals. 
E-mail: anitaa@amu.edu.pl
Anita Adamczyk – prof. UAM dr hab. w Zakła-
dzie Najnowszej Historii Politycznej na Wydziale 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spe-
cjalizuje się w zagadnieniach związanych z pro-
blematyką mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz imigracji cudzoziemców do Polski i polską 
polityką migracyjną. Autorka książek Uwarunko-
wania pojednania polsko-niemieckiego po 1989 
roku (Poznań 1999), Społeczno-polityczne im-
plikacje imigracji do Polski w latach 1989–2007 
(Poznań 2012) oraz wielu artykułów wydanych 
w pracach zbiorowych i czasopismach nauko-
wych. E-mail: anitaa@amu.edu.pl
  IZABELA BORUCIŃSKA – PhD Eng., research 
assistant, Department of Social and Philosophi-
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nomics of the Gdańsk University of Technology. 
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Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych Wy-
dział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdań-
skiej. E-mail: ibo@zie.pg.gda.pl
  RENATA GABRYSZAK – has a PhD in political 
science and is a senior lecturer at the Faculty of 
Humanities of the Koszalin University of Tech-
nology. Her research interests are focused on 
economics, in particular socioeconomics and 
political science as well as social policy. She is 
the author and co-author of over 40 scientific 
publications and the editor of monographs and 
academic textbooks. She successfully com-
bines scientific activity with business and social 
activity. She is the President of the Management 
Board of the Sofra Health Institute sp. z o.o., an 
entity with an established and high position on 
the Polish SPA & Wellness tourism market. She 
is also a co-organizer of the Employers’ Conven-
tion operating at the Faculty of Humanities of the 
Koszalin University of Technology, as well as 
a propagator of the principles of healthy eating 
and healthy lifestyle, through, among others, the 
activities of the Diu Vitam Association for Health 
Prevention, which she founded. 
E-mail: gabryszak@op.pl
Renata Gabryszak – dr nauk humanistycznych 
w zakresie nauk o polityce, starszy wykładow-
ca na Wydziale Humanistycznym Politechniki 
Koszalińskiej. Jej zainteresowania naukowe 
koncentrują się wokół zagadnień związanych 
z ekonomią, w szczególności ekonomią spo-
łeczną oraz politologią, oraz polityką społeczną. 
Jest autorką i współautorką ponad 40 publikacji 
naukowych oraz redaktorką monografii i pod-
ręczników akademickich. Działalność naukową 
z powodzeniem łączy z aktywnością biznesową 
i społeczną. Jest prezesem Zarządu Instytutu 
Zdrowia Sofra sp. z o.o., podmiotu o ugruntowa-
nej, wysokiej pozycji na polskim rynku turystyki 
SPA&Wellness. Jest także współorganizator-
ką Konwentu Pracodawców działającego przy 
Wydziale Humanistycznym Politechniki Kosza-
lińskiej, a także, m.in. poprzez działalność zało-
żonego przez siebie Stowarzyszenia na Rzecz 
Profilaktyki Zdrowotnej „Diu Vitam”, propagator-
ką zasad zdrowego odżywiania i zdrowego stylu 
życia. E-mail: gabryszak@op.pl
  ANDRZEJ GAŁGANEK – full professor, po-
litical scientist, philosopher. Head of the De-
partment of International Relations at the 
Faculty of Political Science and Journalism, 
Adam Mickiewicz University in Poznań. Pro-
fessor Gałganek’s research interests are fo-
cused around International Relations, and in 
particular their theory and history. His latest 
books explore the history of the theory of In-
ternational Relations (Historia teorii stosunków 
międzynarodowych [History of the theory of In-
ternational Relations], PWN, Warszawa 2009) 
and history of international relations (Historia 
stosunków międzynarodowych. Nierówny i po-
łączo ny rozwój [History of International Rela-
tions. Uneven and Combined Development], 
Elipsa, Warszawa 2013). In 2014, the latter re-
ceived the Foundation of Czesław Mojsiewicz 
award for “The Best Book in Political Science 
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2013.” From 2009 to 2013 he was Vice-Pres-
ident of the Management Board of the Polish 
Society of International Studies (PTSM).
E-mail: andrzej.galganek@amu.edu.pl
Andrzej Gałganek – prof. zw. dr hab., politolog, 
filozof, kierownik Zakładu Stosunków Międzyna-
rodowych Wydziału Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze 
A. Gałganka koncentrują się wokół problemów 
stosunków międzynarodowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem teorii i historii stosunków mię-
dzynarodowych. Jego ostatnie książki poświę-
cone są historii teoretyzowania o stosunkach 
międzynarodowych (Historia teorii stosunków 
międzynarodowych, PWN, Warszawa 2009) 
oraz historii stosunków międzynarodowych 
(Historia stosunków międzynarodowych. Nie-
równy i połączony rozwój, Elipsa, Warszawa 
2013). Historia stosunków międzynarodowych 
w 2014 roku została uznana w Ogólnopolskim 
Konkursie im. Profesora Czesława Mojsiewicza 
za „Najlepszą Książkę o Tematyce Politologicz-
nej w 2013 roku”. W latach 2009–2013 autor 
był wice-przewodniczącym Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodo-
wych. E-mail: andrzej.galganek@amu.edu.pl
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head of the Social Sciences Department, Fac-
ulty of Management and Economics of the 
Gdańsk University of Technology. 
E-mail: kgom@zie.pg.gda.pl
Krystyna Gomółka – prof. zw. dr hab., kierownik 
Zakładu Nauk Społecznych, Wydział Zarządza-
nia i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
E-mail: kgom@zie.pg.gda.pl
  KANCHAN KAUR – Dean, Indian Institute of 
Journalism & New Media, has over 20 years of 
journalistic experience. She has been working 
on news literacy and fact-checking and is an as-
sessor for the International Fact-Checking Net-
work. E-mail: kanchank@iijnm.org
Kanchan Kaur – dziekan, Indyjskiego Instytutu 
Dziennikarstwa i Nowych Mediów, ma ponad 
dwadzieścia lat doświadczenia dziennikarskie-
go. Pracuje nad umiejętnością pisania wiado-
mości i sprawdzania faktów. Jest rzeczoznawcą 
w Międzynarodowej Sieci Sprawdzania Faktów. 
E-mail: kanchank@iijnm.org
  URSZULA KOSOWSKA – the author is a Master 
of Economics. Works at SOFRA Health Institute 
at the Department of Analyzes and Publications. 
Her scientific interests focus on social policy, 
especially family and employment policy. Their 
effect is, among others, the role of an expert in 
the implementation of European programs and 
the co-designing of regional strategies for solv-
ing social problems. E-mail: urylka@gmail.com
Urszula Kosowska – autorka jest magistrem 
ekonomii. Pracuje w SOFRA Health Institute 
w dziale analiz i publikacji. Jej zainteresowania 
naukowe koncentrują się na polityce społecznej, 
zwłaszcza polityce rodzinnej i polityce zatrudnie-
nia. Ich efektem jest między innymi rola eksperta 
we wdrażaniu programów europejskich i współ-
projektowaniu regionalnych strategii rozwiązy-
wania problemów społecznych. 
E-mail: urylka@gmail.com
  REMIGIUSZ ROSICKI – PhD, doctor of political 
science, lawyer, political scientist and philoso-
pher. He has completed post-graduate studies 
in business law (University of Economics in 
Poznań), European administration (Adam Mick-
iewicz University in Poznań) and renewable en-
ergy sources (School of Banking in Poznań). He 
also studied at Södertörns Högskola in Stock-
holm (Sweden). His research interests are fo-
cused on security, law, economic and energy 
policy. E-mail: remigiusz.rosicki@amu.edu.pl
Remigiusz Rosicki – doktor nauk politycznych, 
jest prawnikiem, politologiem, filozofem. Ukoń-
czył również studia podyplomowe w zakresie: 
prawa gospodarczego (na Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Poznaniu), administracji europej-
skiej (na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu), odnawialnych źródeł energii (w 
Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu). Kształ-
cił się również w Södertörns Högskola w Sztok-
holmie (Szwecja). Jego zainteresowania badaw-
cze skupiają się na polityce bezpieczeństwa, 
polityce prawa, polityce gospodarczej i polityce 
energetycznej. 
E-mail: remigiusz.rosicki@amu.edu.pl
  MAŁGORZATA SIKORA-GACA – the author 
is a Doctor of Humanities, Assistant Professor 
at the Faculty of Humanities at the Kazimierz 
Wielki University. She has been dealing with the 
subject of European funds since 2008, which 
translates into cooperation with business entities 
and cultural institutions in Poland and abroad. 
European funds also belong to the author’s main 
research interests. 
E-mail: gosia.sikora@poczta.fm
Małgorzata Sikora-Gaca – autorka jest dok-
torem nauk humanistycznych, adiunktem na 
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Ka-
zimierza Wielkiego. Od 2008 roku zajmuje się 
tematyką funduszy europejskich, co przekłada 
się na współpracę z podmiotami gospodarczymi 
i instytucjami kultury w Polsce i za granicą. Fun-
dusze europejskie należą również do głównych 
zainteresowań badawczych autora. 
E-mail: gosia.sikora@poczta.fm
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  SVETLANA SOROKA – Doctor of Sciences in 
Public Administration – postdoctoral degree, 
Professor of the Department of Public Admin-
istration and Management of Institute of State 
Administration, Petro Mohyla Black Sea Na-
tional University (Ukraine, Mykolayiv). She is the 
author of numerous academic studies (includ-
ing the monograph Cooperation Mechanisms 
between the Government and Parliament in the 
Governance Process: the Experience of Euro-
pean Union Countries and Ukrainian Practice). 
Member of the Expertise Board in Public Admin-
istration of the Ministry of Education and Sci-
ence of Ukraine, member of the Scientific Board 
in Public Administration Petro Mohyla Black Sea 
National University. Research interests: public 
administration and local government in the Euro-
pean Union, the mechanisms of interaction state 
power’s bodies, politics of European integration. 
E-mail: svet230879@gmail.com
Svetlana Soroka – dr hab., profesor Zakładu Za-
rządzania Państwem i Administracji Czarnomor-
skiego Narodowego Uniwersytetu imienia Petra 
Mogyły (Ukraina). Autor wielu opracowań nauko-
wych (m.in. monografii Mechanizmy współpracy 
rządu i parlamentu w procesie zarządzania pań-
stwowego: doświadczenia krajów Unii Europej-
skiej i ukraińska praktyka). Członek Rady Eks-
pertów z Zarządzania Państwem Ministerstwa 
Edukacji i Nauki Ukrainy, członek Rady Nauko-
wej z Zarządzania Państwem Czarnomorskiego 
Narodowego Uniwersytetu imienia Petra Mo-
gyły. Zakres zainteresowań naukowych: zarzą-
dzanie państwem i samorząd lokalny w krajach 
Unii Europejskiej, mechanizmy współdziałania 
organów władzy państwowej, polityka integracji 
europejskiej. E-mail: svet230879@gmail.com
  NORBERT TOMASZEWSKI – is a PhD candi-
date at the University of Wrocław, Institute of 
Political Science. In his articles, he analyses po-
litical behavior in the United States, taking into 
consideration the influence of celebrity politics 
and the development of new media tools. His 
area of research also includes the evolution of 
modern political campaigns. 
E-mail: nntomaszewski@gmail.com
Norbert Tomaszewski – jest doktorantem In-
stytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W swoich pracach analizuje zachowania wybor-
cze w Stanach Zjednoczonych oraz to, w jaki 
sposób wpływa na nie celebrytyzacja polityki 
oraz rozwój internetu. Do obszaru swoich zain-
teresowań badawczych zalicza również ewolu-
cję współczesnych kampanii wyborczych. 
E -mail: nntomaszewski@gmail.com
